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Descoberta de dues sitges ibèriques
a Saus
(Alt E:mpordà)
JOSEP CASAS I GENOVER
Cap a l'any 1978, amb motiu dels treballs d'ai-
xamplarnent d'un carni rural situat a uns 200 rn. a
l'oest del nucli de Saus, es van posar al descobert
dues sitges ibèriques que quedaren tallades en el
marge del camI. Al cap de 2 anys, i després de và-
ries converses amb el propietari del terreny veI del
camI, yam obtenir el seu permIs per excavar les
dues sitges, quan algü ja havia començat a treure
material arqueolôgic del seu interior. Sortosament,
tal corn yam poder comprovar rnés endavant, la
part destruIda per les màquines i pels excavadors
clandestins era imfima.
Els treballs d'excavació els yam portar a terme
juntarnent amb V. Soler i Fusté i amb el recolza-
ment del Servei d'Investigacions Arqueolàgiques
durant el mes de desembre de 1980, perliongant-se
les tasques de classificació, inventari i estudi dels
materials durant el mes de gener del 1981.
Tal corn acabem de dir, les sitges estaven situades
en el marge d'un camI que es troba a la vora dreta
de la depressió formada per la riera de Saus, actual-
ment d'un cabdal d'aigua molt petit, perô antiga-
rnent bastant rnés gran a l'escôrrer-se per ella les
aigües de l'estany de Camallera. Fou a l'entorn d'a-
quest estany on ja des d'època antiga van aixecar-se
diverses cabanes que testimonien l'ocupació i apro-
fitament del terreny i dels recursos de la llacuna.
Fins ara s'han localitzat, corn a testimonis més an-
tics, les restes d'una cabana de la segona Edat del
Ferro (1), i dos rnurs d'una altra cabana ibèrica de
cronologia imprecisa descoberts i tallats l'any 1981
al fer-se una rasa per a conducció d'aigues a l'ex-
trem sud-est de l'antic estany.
Per altra banda, les dues sitges que ara ens inte-
ressen no son les üniques descobertes a l'àrea. Ben
a la vora d'elles se'n van poder excavar altres entre
els anys 1974 i 1975 al fer-se la moderna carretera
d'Orriols a l'Escala. Cal suposar que les dues sitges
escavades per nosaltres no estaven aillades. De fet,
(1) PONS BRUN, E. Unfons de cabana trobat a les excava-
cions de Camallera, a Revista de Girona, 79, Ps. 105-100.
Girona, 1977.
en el camp en el que es troben poden recollir-s'hi
fragments de ceràrnica ibèrica a torn i a ma i en el
del costat son visibles taques de cendres que p0-
drien correspondre a altres sitges del mateix conjunt.
Al trobar-se en un marge i estant rebentades les
parets de la part sud, la que dóna al carnI, hauria
estat possible i segurarnent rnés senzill excavar ca-
dascuna de les sitges des de fora, la qual cosa hauria
estalviat el moviment de les terres del seu darnunt.
Perô a l'observar-se que cada sitja tenia una estrati-
grafia de reompliment molt sencera i clara yam pre-
ferir obrir una cala de 5 m. de llargada i I m. d'am-
plada, malgrat els inconvenients que degut a la
configuració del terreny aixô suposava. El lImit Sud
d'aquesta cala quedava rnarcat i tallat pel rnarge del
camI. D'aquesta manera l'excavació es va poder fer
estratigràficament des del nivell superficial, podent
dibuixar la secció exacta de les diferents capes di-
positades.
El primer nivell, de 50 cm. de potència aproxi-
madament, estava format per la capa de terres de
llavor i terres argiloses de composició idèntica perà
molt dures (Lam. I, ns. 1 i 2 respectivament). A la
part baixa d'aquest nivell, reposant en alguns llocs
damunt la roca natural (nñrn. 4) o darnunt un estrat
de terres groguenques molt dures, va aparèixer un
mur de pedra seca bastant destruIt el qual deuria
formar part d'una cabana a l'interior de la qual es
trobarien les sitges.
Ja a l'interior de la primera sitja, el primer estrat
del reompliment (en aquest cas, Ililtim, segons l'or-
dre en que va dipositar-se), estava format per terres
argiloses, molt dures i de color groguenc a l'haver-se
barrejat amb terra procedent de la descornposició
de la roca natural. En aquest nivell els fragments de
ceràmica eren molt nombrosos, sobretot els d'àmfo-
ra de boca plana.
Per sota d'aquest estrat se'n trobava un altre
completament estèril quant a cerãmica (nüm. 6 de
la sitja 1), perè format tot ell amb les restes del re-
vestiment d'un mur o d'una teulada de canyes o
vims. Aquest revestiment era de fang cuit, verme-
llós, i conservava les empremtes d'aquelles plantes.
Aquest estrat reposava damunt un tercer (nüm.
7), format per sorra groga molt dura a Ia part cen-
tral de lã sitja I més tova vora les parets. Era com-
pletament estèril i juntament amb l'anterior marca-
va la separació entre el que veurem seguidament i
el. primer de tots, ambdós caracteritzats per conte-
fir gran ' quantitat de fragments de ceràmica, que
d'altra banda pertanyien als mateixos vasos, alguns
dels quals van poder ser reconstrults.
Com dèiem, doncs, el quart nivell (nüm. 8 de la
sitja 1), contenia nombrosos fragments de ceràmica
i constituIa un reompliment format per terres de
color marró, toves i amb moltes pedres de dimen-
VORES BASES NANSES SENSE FORMA PECES SENCERES
(Nombre de fragments
que les formen)Decorat No decorat Decorat No decorat Decorat No decorat Decorat No decorat
Ceràmica
àtica _______ _______ _______ 1 6
Ibèrica a torn
oxidada 4 20 ______ 30 2 1
_______
69 27
___________________
1 (6 frg.)	 1 (93 frg.)
Ibèrica a torn
grisa______ 6 ______ ______ 1 52
Ceràmica pasta
"sandwich"
______
______ ________________
Amfora
bocaplana ______ 27 ______ 32 1.934
Ceràmica ibèrica
a ma 4 33 _______
______
19
______
______
19 394
_______________
1(27 frg.)	 1(10 frg.)
Ceràmica
jônica _______ _______ 9 _______
_______ _______
Grisa
pseudo-focea 5
_______ _______ _______
5
Morter
massaliota 1 2
Amfora
etrusca 1
Ceràmica ibèrica
amb pintura blanca _______ _______ _______ 5
QUADRE RESUM DEL MATERIAL CERAMIC DE LA SITJA N1TJM. I
VORES BASES NANSES SENSE FORMA PECES SENCERES
(Nombre de fragments
que les formen)Decorat No decorat Decorat No decorat Decorat No decorat Decorat No decorat
Attica 2 6 3 3 1 7
Ibèrica a torn
oxidada 1 16 52 2 11 5 2 1 (6frg.)	 1 (157 frg.)
Ceràmica ibèrica
amb pintura blanca ______ ______
______
______ 6
Ibérica a
torngrisa ________ 3 _______
______ ______ ______
______
52
________________
Amfora
bocaplana _______ 1
_______ _______ _______ ________
804
____________________
Ceràmica ibêrica
ama 14 33
______
______
______
19
______
______
______
7
_______
26 379
_________________
1(11frg.)1(19fig)14fig.)
Ceràmica a ma,
brunyida 5 7 ______ ______ ______ ______ 11 2 ________________
QUADRE RESUM DEL MATERIAL CERAMIC DE LA SITJA NM. 2
Lam. I - Planta i seccions de les dues sit ges. La secció B-B correspon al nivell actual del camI.
sions regulars. A Ia part central d'aquest estrat hi
havia una petita capa de cendres procedents d'una
liar.
Quant a ia segona sitja, i'estratigrafia del seu
reompliment és molt semblant a la de l'anterior. El
primer estrat del seu interior (nüm. 4, sitja 2), està
format per terra argilosa no massa dura, amb mol-
tes pedres i aigun fragment de ceràmica. Per sota
d'aquest estrat en va aparèixer un altre de terra cen-
drosa, també amb algunes pedres i amb fragments
de ceràmica de les mateixes peces i vasos del nivell
anterior, el qual en recobria un tercer format per
sorra groga de la descomposició de les parets de la
sitja barrejada amb cendres i fragments de ceràmica.
L'estrat més gruixut era el quart (nüm. 7, sitja 2),
format per cendres procedents d'alguna llar i molts
fragments de fang cuit d'idèntiques caracterIstiques
als trobats a la primera sitja. En aquest estrat va
aparèixer gran quantitat de ceràmica, la major part
feta a ma, i molts dels fragments s'unien amb aitres
trobats en el nivell immediatament superior for-
mant part de vasos que posteriorment es van poder
reconstruir.
Un darrer estrat estava format per tres capes de
terres molt semblants i forca pedres. La primera
d'aquestes capes es componia de terra argilosa,
amb sorra i cendres (nüm. 8, sitja 2); la segona era
de sorra groga quasi estèrii (nñm. 9), i la tercera
(nüm. 10) era un barreig dels elements de les dues
anteriors, amb argila, sorra fosca i cendres, i conte-
nia aigun fragment de ceràmica. Enmig d'aquesta
ültima capa hi havia un tel de cendra compieta-
ment negre (nüm. 11, sitja 2).
MATERIAL DE LA SITJA NUM. 1
Les restes ceràmiques i els diferents materials ar-
queolôgics recuperats a Ia sitja nüm. 1, el seu tipus
i caracterIstiques, es troben resumits en el quadre
corresponent. De totes maneres, volem comentar
breument aquells que son més representatius o que
ens poden proporcionar la data d'abandó de la sitja.
El mateix farem amb els de la segona sitja, resumits
també en un segon quadre.
Lam. II, 1. - Meitat superior d'un gran vas de for-
ma ovoide de ceràmica oxidada feta a torn i amb ci
ilavi girat a l'exterior en forma de coll de cigne.
Diàmetre vora: 25 cm. Pasta rosada, dura perô de
tacte farinós i ratilabie amb l'ungla. Fractura recta.
Les dues nanses estan decorades amb lInies ho-
ritzontals de pintura vermella. També Ia superficie
exterior està decorada amb faixes horitzontals de
pintura vermella i, entre elies, amb ratiles horitzon-
tals del mateix color. Trobem urnes idéntiques perô
sense decorar a Ullastret, juntament amb materials
del s. IV a.C. (2).
Lam. II, 2. - Fragment del cos i liavi d'una urna
ovoide de vora curta i ilavi en forma de coil de cig-
ne, exvassat i amb el coil no diferenciat. Diàmetre
vora: 22 cm. Pasta rosada fosca, dura, compacta i
de bona qualitat. Fractura recta. Tant d'aquesta
forma com de l'anterior, encara que sense decora-
ció, en trobem nombrosos paraiels al Puig de Sant
Andreu (Ullastret), associats amb materials del s.
IV a.C., ceràmiques àtiques de la mateixa êpoca i
fragments d'àmfores del s. V a.C. (3).
Lam. II, 3 a 6. - Llavis i vores d'àmfores ibèri-
ques de boca plana. La seva pasta és de color rosat,
dura, compacta —a vegades amb algunes esquerdes a
l'interior de la secciô— i forca ben depurada. La
nüm. 5 de caracterIstiques idèntiques a les altres, és
diferenciada d'elles per la tècnica emprada en la
seva cocció, la qual va donar una pasta del tipus
anomenat "sandwich". El diàmetre de les vores d'a-
questes àmfores varia entre els 12 i els 14 cm.
Lam. III, 1. - Coll i ilavi d'una peca de ceràmica
feta a torn i de grans dimensions. Diàmetre vora: 24
cm. Sembla una imitacióde ceràmica grisa, fina,
molt dura, ben depurada, iluenta a i'interior i mat a
l'exterior. Fractura recta i fina. Els vasos d'aquesta
producció son molt caracterIstics; tenen el coil llarg
i ample, el cos globular i un peu alt molt semblant
al coil (veure reconstrucció ideal en ci requadre de
Ia Lam. III). Han estat datats a finals del s. VI a.C.,
encara que la seva fabricació es va perliongar du-
rant molts anys. Aquestes urnes han aparegut al
sector A-I, Punt 1/69 de la necrópoiis de Saint Ju-
lien, a Pezénas, amb ceràmiques àtiques datades
entorn ci 520-510 a.C., i a la tomba 15/69, zona
D-III del mateix jaciment amb materials dci s. IV
(2) OLIVA PRAT, M. Actividades de Ia DelegaciOn Provin-
cial del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueologicas de
Gerona en 1955, a Anales del Inst itulo de Estudios Gerundenses,
X, p. 344. Girona, 1955. Fig. 9, I Actividades... a A.I.E.G. XI, p.
297, fig. 295. Girona 1956-57.
(3) OLIVA, Actividades... citat, PS. 344 i 346, fig. 9, I. Giro-
na, 1955. OLIVA, Actividades... citat, P. 297, fig. 295. Girona,
1956-5 7.
a.C. (4). També a Ensérune apareixen en contextes
dcl s. VI a.C. (5).
Lam. III, 2. - Coll i ilavi d'un vas de ccràmica
grisa feta a torn idèntic a l'anterior. Diàmetre vora:
20 cm. Tanmateix, és molt possible que aquest
fragment no formi part del coll, sinó del. pcu, tenint
en compte la seva robustesa i orientació. En aquest
cas caidria representar-lo al revés.
Lam. III, 3. - Base de ceràmica jônica. Diàmetre:
2'S cm. Pasta de color rosat ciar, dura, compacta,
homogènia i ben depurada. Tota la seva superficie,
tant la interna corn l'exterior, està recoberta d'una
engalba de color castany molt poc adherent. L'exte-
nor, ademés, està decorat amb dues ratlles o faixes
horitzontals de color blanc, mentre que en el fons
apareix un cercie amb l'engalba de color rnés clar
quc la que recobreix la resta de les parets del vas.
Lam. III, 4. - Base d'un morter de procedència
massaliota. Diàmetre: 26 cm. Pasta de color rosat
clar o beige, bastant dura, cornpacta i amb moltes
làmines de mica de grans dimensions (algunes te-
nen més de 2 mm. de diàmetre).
Lam. III, 5. - Fragment dc vora d'un vas de cerà-
mica oxidada feta a torn, de forrna molt semblant
als nñms. 1 i 2 de la mateixa figura. Diàrnetre vora:
21 cm. A la paret interior conserva molt ben mar-
cades les empremtes de tornejat. • Pasta de color
rosat, fina, dura, compacta, ben depurada i de frac-
tura recta.
Lam. IV, 1. - Vas sencer fet a torn i cuit amb foc
oxidant. Cos globular, coll curt i poc diferenciat i
llavi arrodonit i exvassat; peu baix. Té una sola
nansa que comenca en el liavi i arriba fins a mitjant
cos. La pasta del vas és de color rosat clar, dura,
bastant compacta, homogènia i ben depurada.
Fractura recta. Diametre vora: 15 cm.; Diametre
base: 8 cm.; Altura: 14 cm.
Lam. IV, 2. - Base d'un vas tancat quc deuria ser
forca semblant a l'anterior. El peu és poc marcat i
la superficie de repós molt estreta i de secció trian-
gular. Diàmetre: 6 cm. Pasta rosada, fina, dura,
compacta i amb la fractura recta. Tant la paret in-
terna com l'externa estan recobcrtes d'una engalba
de color castany no massa espessa i poc adherent.
Lam. IV, 3. - Fragment de coil i vora d'un vas
tancat fet a torn i arnb el llavi girat a l'exterior.
Diametre vora: 13 cm. Pasta de color rosat, bastant
dura i arnb fractura recta.
Lam. IV, 4. - Fragment corresponent a la meitat
superior d'un vas fet a torn cuit en foc oxidant.
Conserva una de les nanses que comenca sota ci ilavi
i mor al comencarnent del cos. Diametre vora: l0'7
cm. Pasta de color rosat, bastant dura i amb fractu-
ra recta.
Lam. IV, 5. - Fragment de llavi d'un vas fet a ma.
Diametre vora: 17 cm. Pasta de color negre, bastant
dura, rugosa, mal depurada, amb desengreixant de
quarç. Fractura irregular i rugosa al tacte.
(4) CH. LLINAS; A. ROBERT. La nécropole de Saint-
Julien a Pézenas. Fouilles 1969-70, a Revue ArchEologique de la
Narbonnaise, IV, 1971. ps. 8-10, fig. 17.
(5) H. GALLET DE SANTERRE. Fouilles dans le quartier
Quest d'Ensérune (insula n." X), a Rev. Arch. de Ia Narbonnaise,
1, 1968, ps. 39-83.
Lam. II - 1 i 2) Urnes iberiques fetes a torn, Ia primera d'elles decorada amb pintura vermella. 3 a 6) Amfores iberiques
de boca plana.
Lam. iii - 1 i 2) Urna de ceràmica grisa imitació deformesfocees, procedent del S.E. de Franca. 3) Base de ceramicajo-
nica. 4) Base de morter massaliota. 5) Ceràmica a torn oxidada deforma semblant a les dues primeres d'aquesta làmina.
Sitja nüm. 1.
Lam. IV, 6. - Base d'un morter fet a torn. Diàme-
tre del peu: 13 cm. Pasta de color rosat rajol; molt
dura i compacta, homogènia i amb alguns grans de
calc. El fons intern està pie de petites pedres negres
amb arestes. Prop del peu conserva un petit forat,
potser degut a una reconstrucció de la peca en èpo-
ca antiga.
Lam. V, 1 i 2. - Fragments del liavi d'àrnfores
ibèriques de boca plana. El diàmetre de la boca de la
primera és de 13 cm., mentre que el de la segona
ens és desconegut a! ser massa estret ci fragment re-
cuperat. Pasta de color rosat clar, compacta, no
massa dura i ratilabies amb l'ungla.
Lam. V, 3. - Fragment de vora d'un vas fet a
torn, oxidat, amb ia vora exvassada i ilavi arrodo-
nit. Diàmetre vora: l8'5 cm. Pasta rosada, forca
dura, compacta i amb fractura recta.
Lam. V, 4. - Fragment de vora d'un plat fet a ma
—potser una tapadora—, cuita en foe reductor. Dià-
metre: 26 cm. Pasta molt dura, compacta i amb
impureses de caic. Desengreixant constituIt per pe-
tites làmines de mica i quarc. Les parts més prope-
res al liavi son de color amarronat, ennegrint-se a
l'aiiunyar-se'n fins agafar tonalitats negres en la
zona més ailunyada de la vora.
Lam. V, 5. - Coil i liavi d'una urna feta a ma, re-
duIda. Diàrnetre vora: 16 cm. El coil, de parets
quasi verticals iieugerarnent obertes, és poe diferen-
ciat del liavi, arrodonit; ci cornençament del cos
està marcat per una lleugera inclinació i aixampia-
ment del coil. Pasta dura, compacta i amb desen-
greixant de quarc i mica. La de l'interior de Ia
secció és de color arnarronat i la de la part exterior
de ies parets és de color negre.
Lam. V, 6 i 9. - Fragment de la paret i vora, res-
pectivament, d'una urna de grans dimensions feta
a ma. El coll, poe diferenciat dci ilavi, és curt i de
parets verticals, obrint-se a l'exterior a la part supe-
rior. Diàmetre vora: 20 cm. El començarnent del
cos està decorat amb una lInia d'impressions rom-
boIdals i amb mugrons intercalats. La pasta és de
color negre, tant a i'interior corn a l'exterior. La su-
perficie interna és polida i i'externa espatulada i
fina. L'interior de la secció és de color vermeil. El
desengreixant està format per mica i quarc i conser-
va forca impureses de calc. Peces semblants aparei-
xen en ci Puig de Sant Andreu (Ullastret), en ci s.
IV a.C. (6).
Lam. V, 7. - Vora d'una urna feta a ma. Diàme-
tre vora: 18'S cm. Pasta dura compacta, de color
negre i amb la superficie poiida. Desengreixant de
mica daurada.
Lam. V, 8. - Fragment sense forma pertanyent ai
cos d'una urna feta a ma i de caracterIstiques scm-
blants a i'anterior. Conserva una decoració d'im-
pressions en forrna d'ametlla i incisions paral.ieles
obliqiles.
Lam. VI, 1. - Meitat superior d'una urna feta a
ma. Diàmetre vora: 13'S cm. Les parets del cos son
gruixudes i es tornen primes a l'arribar ai coil i al
llavi. Aquest encara que és forca arrodonit, acaba
quasi en aresta. El coil és molt poe diferenciat i
(6) OLIVA. Actividades... citat, a A.I.E.G., p. 329, fig. 57.
Girona, 1956-57.
quasi inexistent. Entre aquest i ci comencarnent del
cos hi ha una faixa decorada amb incisions verticals
i allargades. Pasta fosca, quasi negre, dura, forca
compacta i bastant ben depurada; amb desengrei-
xant de quarc. Fractura irregular i rugosa a! tacte.
Lam. VI, 2. - Base d'un gran recipient de ceràmi-
ca feta a torn i oxidada. Diàmetre: 11'S cm. El
començament de la base està ben marcat i la zona
de repôs del peu és arrodonida. La forma de ia part
superior de la peca seria igual o molt sembiant a les
que reproduim a Ia Làmina II (nñms. 1 i 2 ). La
base és umbiiicada i presenta 13 forats de 2 mm. de
diàmetre disposats regularment de dos en dos i en
forma radial, la qual cosa ens fa pensar que aquesta
peca hauria estat convertida en colador després
d'haver estat cuita. La regularitat deis forats i Ia
seva disposició ens fa rebutjar ia hipôtesi d'una
reconstrucció d'aquesta base en època antiga. La
pasta és de color rosat fose, bastant dura, compacta
i hornogènia. Fractura recta.
Lam. VI, 3. - Urna sencera feta a ma, de dimen-
sions regulars. Diàmetre vora: 12 cm.; Diametre
base: 8 cm.; Alcada: 17 cm. Forma similar a Ia d'al-
tres peces comentades anteriorment. El liavi és pla,
lleugerament arrodonit i poe diferenciat del coil, ci
qual té les parets verticals. La separació entre ci
coil i ci cos està marcada per una faixa decorada
formada per una veta de fang coi.locada entorn la
peca abans de coure's a la que van fer-se impres-
sions en forma d'ametlla. La part exterior del coil
és molt polida i espatulada. Aquesta forma corres-
pon a la Fig. 6 de C. Riera, datada a la primera
meitat del s. IV a.C. (7).
Lam. VI, 4. - Fragment de vora d'un vas fet a ma,
baix i de superficie espatulada. Diàmetre vora: 14
cm. Pasta negre, dura, forca compacta, homogénia i
de fractura rugosa. Conserva, junts, dos mugrons
aiiargats i foradats verticalment. En trobem aigunes
paral.ieles ai Puig de Sant Andreu d'Ullastret. Es
una forma que apareix a la segona meitat del s. V
a.C. (8).
Lam. VI, S. - Petita urna feta a ma, de parets bas-
tant fines i cos globular. La vora, ben diferenciada
del cos, esta lleugerament inclinada cap a l'exterior,
i la part superior del ilavi és arrodonida. Diametre
vora: 12 cm. Pasta color negre, dura. Superficie ex-
terior polida.
SITJA 2
Lam. VII, 1. - Fragment de vora d'un Kant haros
de ceràmica del tipus de "Saint Valentin" decorada
en vermell a la part superior i amb decoració floral
en blanc; fabricada a la Magna Grècia cap al darrer
quart del s. V a.C.
Lam. VII, 2. - Fragment de vora i eomençament
de nansa d'un Skyphos atic del tipus de "Saint Va-
lentin". Pasta rosada i vernIs negre molt lluent.
També porta decoració floral amb pintura blanca.
Lam. VII, 3. - Fragment de base de ceramica ati-
(7) RIERA CODINA, C. La ceràmica a ma d'U/lastret, aCYPSELA III, p. 124.
(8) RIERA CODINA, C. La ceràmica... citat, p. 124.
Lam. iv - 1 i 2) Vasosfets a torn i oxidats. 3 a 5) Urnes fetes a ma. 6) Base de morter indIgena de ceràmica rosada. Sitja
rnm. 1.
Lam. V- Ii 2) Llavis d 'a infora ibèrica de boca plana. 3 a 9,) Ceramica ibericafeta a ma. Sitja nám. 1.
L.c)
ca a la que manca el peu. La peca deuria ser de
molt bona qualitat tenint en compte les caracterIs-
tiques del fragment. El fons intern està decorat amb
estampes fetes a rodeta. Deu correspondre a un
Kylix.
Lam. VII, 4. - Nansa de ceràmica àtica de molt
bona qualitat. Deuria pertànyer a un Kylix.
Lam. VII, 5. - Fragment de vora d'una àmfora
ibérica de boca plana, de caracterIstiques semblants
a les de la primera sitja. Diàmetre vora: 11 '5 cm.
Lam. VII, 6. - Coll i liavi d'una gerra de ceràmica
grisa de forma idèntica a les de la sitja I (Lam. III,
1, 2 i 5). La seva procedència és probablement la
mateixa que la d'aquelles, ja que la seva pasta reu-
neix les mateixes caracterIstiques. Es de color gris i
de tacte fi, dura, compacta i homogènia, encara que
no és tan lluenta a l'interior. Fractura recta. Dià-
metre vora 24'S cm.
Lam. VII, 7. - Vas obert fet a ma i cuit en foc re-
ductor. Li manca la base. Diàmetre vora: 12 cm.
Les seves parets son verticals i ci llavi, molt curt,
està inclinat a l'exterior. Tota la superficie del vas
és polida i fina al tacte.
Lam. VII, 8. - Vas obert fet a ma i reduIt. Diàme-
tre vora: 14 cm. Pasta de color negre, dura i corn-
pacta. Tota la superficie del fragment és espatulada.
Lam. VII, 9. - Meitat superior d'un vas de cos
ovide fet a ma. Diàmetre vora: Ii '7 cm. El coil, for-
ca alt, està separat del cos per una carena molt ben
marcada. Pasta fina i ben depurada, amb punts de
mica. Superficie interior de color amarronat; exte-
rior de color negre i brunyida. Es una forma que
apareix a finals del s. V a.C. a Uliastret; a vegades
va decorada amb impressions o incisions, corn el
fragment nüm. 10 d'aquesta mateixa làmina. A
Ullastret va acompanyada d'àrnfora massaliota,
àmfora de boca plana i ceràmica a torn pintada (9).
Lam. VII, 10. - Fragment del cos d'un vas ovoide
fet a ma, de caracterIstiques semblants a l'anterior.
El coil està separat del cos mitjancant una carena i
una faixa decorada amb incisions. Pasta de color
marró, de bona qualitat i brunyida.
Lam. VII, 11. - Fragment de fusaiola de color ne-
gre i de superficie polida.
Lam. VIII, 1. - Meitat superior d'una urna feta a
ma i cuita en foc oxidant. Diàmetre vora: 10 cm.
Pasta de color rosat, dura, mal depurada, arnb grans
de calc i desengreixant format per grans de quarc.
La superficie exterior està recoberta d'una capa
negra, brunyida i molt lluenta.
Lam. VIII, 2. - Meitat superior d'una urna feta a
ma. Diàmetre vora: 8 cm. Pasta de color rosat fosc i
amarronat, bastant ben depurada, no massa dura,
de fractura irregular i rugosa. Desengreixant de
grans de quarc i amb algunes impureses de calc.
Està decorada amb quatre mugrons entre els quals
hi ha incisions allargades i lleugerament inclinades.
Lam. VIII, 3. - Fragment de vora d'un vas fet a
ma, massa petit per saber ci seu diametre i inclina-
ció exacta. Pasta de color negre, dura i amb les pa-
rets brunyides. Al començament del cos conserva
una faixa decorada amb incisions obliques molt
fines.
(9) RIERA CODINA, C. La ceràmica... citat, p. 124, fig. 8.
OLIVA PRAT, Actividades... citat, p. 284, fig. VII, 1954.
Lam. VIII, 4. - Meitat superior d'una urna feta a
ma. Diàmetre vora: 11 cm. Probablement només
tenia una nansa. Aquesta comenca en ci liavi i aca-
ba en ci cos. Pasta de color castany fosc o negre,
dura, compacta i molt sorrenca. L'interior de la
secció és de color rosat.
Lam. VIII, 5. - Petit vas fet a ma i cuit en foc re-
ductor. Diàmetrc vora: 7'7 cm. Diàmetre base: 4'8
cm. Altura: 9'7 cm. Està provist d'una nansa de
secció rectangular amb els angles arrodonits, la
qual arranca del llavi i va fins la part alta del cos.
La pasta és dura, compacta, bastant homogènia,
amb impureses de calc i desengreixant de mica i
quarc. Fractura irregular. Una peca idèntica, proce-
dent d'Ullastrct, ha estat datada a començament del
s. III a.C. (10).
Lam. VIII, 6. - Petit vas fet a ma, en forma d'ur-
na i pasta oxidada. Es molt irregular i poc simètric;
mal pout i de superficie rugosa. Diàmetre vora: S'S
cm. Diametre base: 3'3 cm. Altura: 7'7 cm. La pas-
ta conté moltes impureses de calc i, corn i'anterior,
el seu desengreixant és de quarc i mica. Encara que
la pasta és de color rosat a l'haver estat cuita en foc
oxidant, la superfIcie externa del vas és afumada i
de color negre. Per la forma, recorda la figura 12 de
C. Riera, perè sense nansa, que ella data a cornen-
caments del s. III a.C. (11). Dc totes maneres, cal
tenir en compte que aquesta és una forma senzilla i
amb una llarga tradició.
Lam. VIII, 7. - Vas fet a ma gairebé idèntic a!
nüm. 5, perè més petit. Diametre vora: 7 cm. Dia-
metre base: 4'2 cm. Altura: 6'8 cm. També aquest
té una sola nansa que comenca en ci Ilavi i arriba
fins a mitjan cos. La pasta reuneix les mateixes ca-
racterIstiques que la d'aquell. La seva forma recor-
da molt a la d'un vas trobat a la casa nüm. 3 del
recinte dci Puig Castellet de Lloret, datat a la sego-
na meitat dcl s. III a.C. (12).
Lam. VIII, 8. - Fragment de vora d'una urna feta
a ma. Diametre vora: 22'5 cm. Pasta de color fosc,
reduIda i dura; esta pigallada de lamines de mica
daurada i amb grans de quarc d'l o 2 mm. de dià-
metre, Fractura irregular i rugosa.
Lam. VIII, 9. - Fragment corresponent a! coil i
vora d'una urna que sembla feta a torn lent i cuit
en foe reductor. Diametre vora: 14 cm. Desengrei-
xant de grans de quarc i laminetes de mica daurada.
Pasta bastant ben depurada, de fractura recta i ru-
gosa. La paret exterior és de color castany fosc i
ileugerament brunyida. El començament dcl cos
esta marcat per una lInia de decoració impresa for-
mant rombos.
Lam. VIII, 10. - Fragment de coll i liavi d'una
urna feta a ma. Diarnetre vora: 13 cm. Pasta de co-
lor castany fosc, no massa compacta perô dura.
Desengreixant de mica daurada i quarc, amb algu-
nes impureses de calc. Superficie exterior espatula-
da i fina.
(10) RIERA CODINA, C. La ceràmica... citat, p. 124, fig.
14.
(11) RIERA CODINA, C. La ceràmica... citat, PS. 123-124,fig. 12.
(12) E. PONS; A. TOLEDO; J. LLORENS. El recintefortiji-
cat ibèric del Puig Caste/let a Lioret de Mar. C.I.A. Sêrie Mono-
gràfica, p. 178, fig. LVIII. Girona, 1981.
Lam. VII - 1 i 2) Vores de vasos de cerâmica àtica del tipus de "Saint Valentin ' 3 i 4) Base i nansa de ceràmica ática. 5)
Liavi d'àmfora ibèrica de boca plana. 6) Ceràmica grisa pseudo-focea. 7 a 10) Urnes fetes a ma. 11) Fusaiola. Sitja nam. 2.
Lam. VIII - Urnes fetes a ma procedents de la sitja nam. 2.
Lam. VIII, 11. - Vora d'una tapadora feta a ma i
reduIda. Diàmetre vora: 18 cm. Pasta fosca, dura,
mal depurada i de superficie rugosa. Fractura irre-
gular.
Lam. VIII, 12. - Fragment de Ilavi i coil d'urna
feta a ma i amb les parets inclinades a I'interior.
Diàmetre vora: 18'6 cm. Pasta de color negre, bas-
tant ben depurada, amb punts de mica i grans de
calc i quarc. Fractura irregular i rugosa. La superfi-
cie exterior és espatulada, mentre que la interna
només és polida i fina al tacte.
Lam. IX, 1. - Urna feta a ma, alta, esvelta i de
perfil ovoide; de grans dimensions. Diàmetre vora:
19'6 cm.; diàmetre base: 13 cm. Altura 37'5 cm. El
coll, quasi inexistent, és poc diferenciat en relació a
la vora, perô està separat del començament del cos
de i'oila mitjançant una faixa decorada amb impres-
sions. La part compresa entre el llavi i la faixa
decorada té la superficie polida i fina, mentre que
la resta del cos és més rugosa. La pasta és de color
negre, dura, bastant homegènia i compacta. Fractu-
ra irregular i rugosa.
Lam. IX, 2. - Meitat superior d'una urna feta a
ma, de perfil ovoide i amb Ia vora ileugerament ex-
vassada, estrenyent-se a la part corresponent al coil.
Diàmetre vora: 19 cm. Pasta de color castany fosc i
negre en alguns llocs, bastant dura. La part superior
del cos està decorada amb incisions verticals i aliar-
gades.
Lam. IX, 3. - Meitat superior d'una urna de per-
fil ovoide feta a ma. Diàmetre vora: 29'5 cm. La
vora, exvassada, està separada del cos per una faixa
decorada amb impressions en forma de fulles de
desmai. Coil pràcticament inexistent. La superficie
interior és de color negre cendrós; l'exterior verme-
llosa. Tota ella està pigailada de làmines de mica
daurada i alguns grans de quarc de grans dimen-
sions (de 2 a 5 mm.).
Lam. IX, 4. - Meitat superior d'una urna feta a
ma. Diàmetre vora: 17 cm. La vora és molt curta i
està inclinada a l'interior. El coil està ben diferen-
ciat i separat del cos mitjançant una carena molt
ben marcada, damunt Ia qual hi ha una lInia deco-
rada amb impressions rectangulars. La superficie
externa del vas és de color negre i brunyida i l'inte-
nor de la secció és de color rosat. El desengreixant
és de quarc i mica, amb moltes impureses de calc.
Es la mateixa forma que les de 7 i 8 de C. Riera,
datades a finals del s. V. a.C. i començaments del s.
IV a.C. (13).
Lam. IX, 5. - Fragment corresponent a la part su-
perior d'una urna feta a ma. Diàmetre vora: 18 cm.
Cos esvelt i de parets forca verticals, encara que
lleugerament ovoide. El liavi és exvassat i la sepa-
ració entre el coil i el cos és poc diferenciada i
només ye marcada per una lInia decorada amb im-
presions en forma d'ones. Pasta de color castany
fosc a i'exterior i rosada a l'interior de la secció.
Pasta dura i forca ben depurada, encara que conté
algunes impureses de calc. Desengreixant de mica i
quarc.
Lam. X, 1. - Fragment del coll i vora d'un vas fet
a ma. Diàmetre vora: 18 cm. Pasta de color negre i
(13) RIERA CODINA, C. La ceràmica... citat, p. 124, fig. 7
i 8.
castany. Desengreixant de quarc i làmines de mica
daurada i amb impureses de calç. El coil porta una
faixa de decoració impresa. Per la forma, aquest
vas és idèntic a altres apareguts a Pech Mahó, enca-
ra que aquells han estat datats en el s. III a.C. (14).
Lam. X, 2 a 5. - Diversos ütils de pedra. El nüm.
1 i 5 son polidors o esmoladors esporàdics amb Se-
nyals de desgast en una de les seves cares (15). Els
nüms. 3 i 4 son discs, un d'ells amb un forat cen-
tral, sense senyals d'üs o desgast. Ignorem la funció
d'aquests darrers, perO és possible que s'utilitzessin
com a pesos de xarxa.
Un elevat nombre de fragments ceramics està de-
corat d'alguna manera. Entre aquests fragments cal
fer dues distincions: els fets a torn, decorats amb
pintura, i els fets a ma, decorats amb incisions o
impressions. Concretant-nos en la cerãmica indIge-
na, i deixant de banda les ceramiques d'importació
(les àtiques i la base jOnica), no hi ha cap base deco-
rada. En canvi, sOn nombrosos els fragments que
tenen decorada la seva meitat superior i concreta-
ment el punt d'unió del coll amb el cos.
Quant a la ceràmica a torn oxidada, de la qual
se'n van trobar 5 fragments de vora decorats i la
meitat superior d'una urna formada per 93 frag-
ments (Lam. II, 1), els motius sempre son els matei-
xos. Solen consistir en faixes més o menys amples
de pintura vermella, negra o blanca. Cal remarcar
la decoració de la peca anteriorment citada, Ia qual
esta formada per dues faixes paral.leles de color
vermell en el coll, per sota les quals i fins arribar al
punt on s'acaben les nanses, hi ha un espai decorat
amb quatre faixes de pinzellades verticals limitades
a la part baixa per altres linies horitzontals també
de color vermell. També les nanses estan decorades
amb els mateixos motius. Constitueix una peca ex-
cepcionai dins la producció ibèrica de la zona.
Perô sense dubte és la ceràmica feta a ma la que
ofereix una més àmplia varietat de motius decora-
tius, els quals es complementen i vénen resaltats en
moltes ocasions per la forma dels vasos.
La decoració que trobem més sovint és la impre-
sa. Sol estar formada per una sola faixa d'impres-
sions que es situen a la part alta del cos i sovint
marquen la separació —o uniO— entre aquest i el coil
(Lam. V, 6 i 9; Lam. VIII, 9; Lam. IX, 1 a 5; Lam.
X, 1). La forma de les impressions varia en cada
peca, perô la més corrent és la romboide o amigda-
bide. A vegades aquests motius impresos es combi-
nen amb altres incisos (Lam. V, 8). Una altra vane-
tat és la formada per una veta de fang aplicada al
cos del vas a Ia que posteriorment s'hi van fer les
impressions (Lam. VI, 2).
L'altre tipus de decoració és la incisa. N'hi ha
pocs exemplars i quasi tots ells els trobem damunt
(14) SOLIER, Y. Découverre d'inscriptions sur plomb en
écriture ibérique dans un enirepol de Pech Mahó (Sigean), a Rev.
Arch. Narbonnaise, XII, 1979, ps. 55-123.
(15) GENIS ARMADA, MT. Els objectes Iltics ibèrics (I/la
d'en Reixach i Puig de Sant Andreu -Ul/astret- i Puig Caste/let
-.Lloret de Mar-). Membria de Llicenciatura. U.A.B. 1981.
Lam. IX - Siija nim. 2. 1 a 5) Urnes fetes a ma decorades. 6) Punta deferro. 7) Marie/i deferro.
superficies polides o brunyides (Lam. VII, 10; Lam.
VIII, 3). La part decorada sempre està situada al co-
mençament del cos i en les peces de superficie bru-
nyida està formada per lIlies inclinades molt fines i
limitades a dalt i a baix per dues incisions paral.le-
les. Algunes vegades aquestes incisions es combi-
nen amb mugrons (Lam. VIII, 2), perà el més fre-
qüent és que no n'hi hagi (Lam. IX, 2).
Encara podriem parlar d'un darrer tipus de deco-
ració; aquella que està formada per dos mugrons
allargats i foradats verticalment (Lam. VI, 4); perô
aquest.s apèndix responen, creiem, més a motius
funcionals que decoratius.
El material que pot datar-nos amb precisió el
reompliment de les sitges és escàs. Tan sols alguns
fragments de ceràmiques àtiques del tipus de "Saint
Valentin" i les ceràmiques ibèriques decorades amb
pintura blanca. Es prou cert que alguns dels vasos
fets a ma poden ser datats amb certa precisió, més
que res per comparació amb altres de la mateixa
forma trobats als jaciments d'Ullastret i en alguns
altres poblats indigenes d'aquesta area geogràfica.
Tanmateix, s'ha pogut establir unes ilnies evoluti-
yes i cronolôgiques segures pel que fa referència als
d'Ullastret (16), perô sovint podem comprovar que
urnes d'idèntica forma apareixen en contextos cr0-
nolôgics diferents en cada poblat. Molt probable-
ment aixô deu ser degut al fet de tractar-se de
formes senzilles que no procedeixen de cap gran ta-
ller, sinó que eren fabricades pels mateixos que se'n
havien de servir, cosa que podem comprovar en un
elevat nombre de ceràmica feta a ma de Saus, l'ar-
gila de les quals reuneix les mateixes caracteristi-
ques quant a textura i desengreixant.
D'altra banda, encara que existissin unes modes
en cada perlode concret és logic suposar que es po-
dna haver mantingut una tradició en la producció
d'urnes d'algunes determinades formes i caracterIs-
tiques.
Quant a les ceràmiques àtiques, els pocs frag-
ments recuperats corresponen tots ells a finals del s.
V o al primer quart del s. IV a.C., igual que la cerà-
mica ibèrica decorada amb pintura blanca i a vega-
des amb blanc i vermell. Aquesta ceràmica, que a
Ullastret sol anar associada amb àtiques de figures
roges, es troba en aquell poblat en contextos de la
segona meitat del s. V a.C. i en el Camp Triangular
del Puig de Sant Andreu hi és present a comenca-
ments del s. IV a.C. (17). En altres jaciments giro-
nins (Creixell, Ia Creueta, etc.) arriba fins a finals
d'aquell segle i a vegades apareix juntament amb
cerãmica campaniana A ja ben entrat el s. III a.C.
(18).
(16) RIERACODINA, C. La ceràmica... citat, ps. 117-126.
(17) MARTIN ORTEGA, A. La ceràmica decorada amb
pintura blanca de les comarques costeres del N.E. de Catalunya,
aCYPSELAII,ps. 158-160.
(18) MARTIN ORTEGA, A. La ceràmica decorada... citat,
p. 160.
Ja dêiem que la data de la ceràmica feta a ma és
més dificil d'establir. Malgrat tot, hem pogut corn-
provar que la major part dels vasos formen un grup
cronolOgicament molt homogeni. Basant-nos en
l'estudi que C. Riera va fer de les ceràmiques a ma
de l'oppidum d'Ullastret, podem dir que l'urna
nüm. 3 de la làmina VI correspon a Ia primera mei-
tat del s. IV a.C. (18). Lleugerament anteriors (apa-
reixen a finals del s. V a.C.) son les peces de cos
ovoide reproduIdes a la làmina IX (nüms. 1 a 5),
totes elles decorades (19). També d'aquesta mateixa
època son les ceràmiques fetes a ma i brunyides
(Lam. VII, 9 i 10). Tenint en compte les seves carac-
terIstiques creiem que malgrat no haver trobat pa-
ral.lels prou clars podem situar la resta de cerami-
ques indIgenes fetes a ma aparegudes en les sitges
de Saus en un perIode que "grosso modo" iria des de
finals del s. V a.C. fins el primer quart del s. IV a.C.
PerO no tot el material ceramic de les sitges es
pot situar dins un àmbit cronolOgic tan estret. Per
la seva forma, hi ha vasos fets a ma que en altres ja-
ciments perduren fins ben entrat el s. III a.C., corn
son els nüms. 4, 5, 6 i 7 de la làmina VIII, el darrer
dels quals recorda per la seva forrna al trobat a la
casa nüm. 3 del Puig Castellet de Lloret (20), en un
contexte de la segona meitat del s. III a.C. Aquesta
cronologia pot ser vàlida per les peces nüm. 5 i 6 i
és confirmada per C. Riera (21). Cal dir, perO, que
aquesta forma no és exclusiva del s. III a.C. i que
respon a una tradició més antiga; una bona prova
és el fet de trobar-se a les sitges que estudiem, en un
clar contexte de cornencaments del s. IV a.C.
Uns altres materials que tenen un origen més an-
tic, i que en aquest cas estan fets a torn, son les
vores i bases de ceramica grisa imitant formes fo-
cees fabricades, perO, al sud-est de Franca (Lam.
III, 1, 2 i 5). Algunes de les trobades a Enserune
han estat datades en el s. VI a.C. (22), i les de la ne-
crOpolis de Saint-Julien, que van acompanyades de
ceramiques atiques, es situen entre el 520-5 10 i el s.
IV a.C. (23).
El darrer conjunt de ceràmiques el forrnen els
nombrosos fragments d'amfora ibèrica de boca pla-
na o de la costa catalana. Aquests recipients pre-
senten una gran varietat tipolOgica en l'acabament
dels llavis, tal corn pot observar-se en la làmina II,
perO ara per ara és dificil poder atribuir una crono-
logia a aquests fragments; caldria, en tot cas, un
estudi aprofundit de series completes de recipients
per poder-ne treure la lInia evolutiva i algunes con-
clusions cronolOgiques. L'ünic que sabem és que
estan presents en els jacirnents indIgenes des del s.
V-IV fins al s. I a.C.
(19) RIERA CODINA, C. La ceràmica a ma d'Ullastret.
Membria de Llicenciatura. Universitat de Barcelona., 1978. P.
135.
(20) E. PONS; A. TOLEDO, J. LLORENS. El recinte/brtifi-
cat... citat, fig. LVIII.
(21) RIERA CODINA, C. La ceràmica... citat, P. 124, fig.
12 i 14.
(22) GALLET DE SANTERRE, H. Ftuilles dans le quar-
tier... citat, p5. 39-83.
(23) LLINAS ROBERT. La nécropofr de Saint-Julien... ci-
tat, ps. 18 i 25, fig. 17.
Lam. X - 1) Vora d'urnafeta a ma decorada amb impressions. 2 a 5,) Utensilis de pedra. Procedents de la sitja nám. 2.
